






És  quan miro  que  hi  veig  clar,   amb el  qual  obtingué   l’any  anterior  el  premi  de 
narrativa breu Víctor Català; darrerament ha publicat la novel∙la T’imagines la vida  






com   també   d’altres   trets   identificatius   que   són   presents   en   les   obres   d’un   dels 
referents literaris actuals més destacats.
Volem,   en   primer   lloc,   situar   el   marc   de   creació   d’Isabel­Clara   Simó. 














com  La Innocent  (1995)  o   la   recent  T’imagines   la   vida   sense  ell?  (2000)  —dos 
continguts   més   habituals   en   la   narrativa   dels   vuitanta   o   dels   noranta—.   Els 
plantejaments de la novel∙la històrica i biogràfica, usats també sovint en la narrativa 
actual,   són   presents   en   altres   textos   com  Júlia  (1983)   o  El  Mossèn  (1987).  No 
oblidem la seua dedicació  com a narradora de textos juvenils, que inicialment han 
proporcionat a l’autora bona part del seu èxit comercial.
No   obstant   això,   els   plantejaments   del   realisme   psicologista   són   els  més 
habituals   en   la   narrativa   de   l’autora.   Simó   busca   l’expressió   de   la   solitud   dels 
personatges   davant   de   les   dificultats   personals   que   el  medi   que   els   envolta   els 
provoca. La ciutat, el marc espacial dels relats, ofereix un context oportú per provocar 

















la   novel∙la   cal∙leidoscòpica,  El  gust   amarg  de   la   cervesa  (1999),   són  plenament 













l’autora   fa   ús   de   la   polifonia   narrativa   per   exposar   una   multiplicitat   de   veus 
narratives.  L’estructura   resultant   en   cadascun   dels   dos   relats,   dos   capítols   en   la 
primera   i  quatre  capítols  en   l’última,   són  conseqüència  directa  de   la  voluntat  de 
l’escriptora   per   oferir   l’evolució   psicològica   individualitzada  de   cada  personatge. 
Amb tot, és en El gust amarg de la cervesa on l’autora evidencia, a partir de quatre 
retrats  humans,   la  complexitat  de   les   relacions  personals  en  les  grans  ciutats.  La 
solitud,   l’aïllament   de   l’individu,   és   posat   a   prova   en   unes   situacions   extremes 
viscudes pels quatre veïns. És el lector qui coneix l’autèntica realitat, en fusionar els 
coneixements que obté  de cada personatge: el  diari  de Ramon, els pensaments de 
Laia, la conversa de Vicenta amb Ramon i la conversa de Jordi amb Vicenta, durant 






vida   interior.   Vicenta   ens   narra   la   seua   original   joventut   i   infantesa,   amb   la 
significativa  experiència  de  la   llar  d’orfes  després  de   la  vinguda de  l’Egipte.  Per 
últim,  Jordi ens farà  conéixer el  seu passat delictiu   i el  canvi que representarà  el 
casament amb la bondadosa Mercè. Simó construeix una història completa a partir 
dels punts de vista individuals dels personatges sobre els mateixos fets, de manera 





íntimes d’uns éssers solitaris  que recorden els  seus patiments:  “he passat,  és cert, 














on  Bru,   un   jove   estudiant,   decideix   fugir   de  Barcelona   per   conéixer   a   París   la 








narrador continua sent ell  mateix al   llarg de la narració,   tot  oferint  una exposició 
directa i minuciosa dels seus pensaments interns.
Els   ulls   de   Clídice  (1990)   és   una   novel∙la   posterior   on   el   viatge   del 
protagonista,   el   retorn   al   punt   d’origen,   és   pres   com   a   punt   de   partida   per   a 
l’exposició   de   l’evolució   dels   esdeveniments.   Josep,   recentment   tornat   de 
Sudamèrica, retroba els seus amics de la infantesa, ara casats, Jesús i Maria. En la 
seua nova estada, coneix la filla de tots dos, l’enigmàtica Clídice, una noia amb les 
parpelles   transparents,  que veu altres  coses  que  la   resta  dels  humans  (la  mort,   la 
bellesa, el destí). Des del primer moment que entra en contacte amb la jove, Josep 
veu   trencat   el   seu   equilibri   intern;5  la   novel∙la   ens   oferirà   l’evolució   de   la   seua 
degradació personal cap a una situació d’angoixa permanent. D’una manera semblant, 
el viatge de la protagonista inicia la novel∙la La salvatge (1994), amb el qual l’autora 
guanyà  el  premi Sant Jordi.  Es  tracta  de la història  de la nordamericana Dorothy 
(Dorotea), que amb catorze anys, els cabells vermells i la cara pigada, apareix a casa 




Eva, amb els ulls violeta;  la seua imatge l’acompanyarà  durant el seu trajecte i el guiarà  cap a la 
superació final. Recordem, igualment, que l’encisament de Josep per Clídice se situa en una escena a 
la platja, per la nit; en el cas del protagonistes de Rodoreda, un altre medi aquàtic, un llac, és el marc 




modèlica   i  perfecta  segons els  seus   ideals  maçònics.  El   relat   reflecteix   la   relació 






ell  i  que tothom no és capaç  de veure,  desplega un viatge peculiar  per mitjà  dels 
segles, des del segle XV fins al XX, tot deixant de banda els segles XVI i XVII. La 




concrets.   Simó   aconsegueix   així   demostrar   que   un   ésser   humà   pot   plantejar 
evolucions psicològiques semblants en qualsevol moment de la seua existència, tot 
tenint en compte la relativa immortalitat del personatge.
Com   hem   vist,   el   viatge,   el   desplaçament   cap   a   un   lloc   diferent   del 
protagonista,  provoca en aquestes històries el  contacte  amb nous personatges,  que 
l’enriqueixen  a  partir  de   les  noves  experiències  que  s’hi  desenvolupen.7  El  canvi 




principals  i secundaris  dels textos d’Isabel­Clara Simó  és complementària.  Fixem­
nos, per exemple, en el paral∙lel observat entre Vicenta i Ramon, tots dos desitjosos 
de tafanejar els veïns i que es troben igualment impedits, l’una per la vellesa, l’altre 







las  contengan  sus   respectivas  peripecias  vitales,  bien  simplemente  porque sean  capaces  de  contar 













canviar­lo:   els   fets   se   succeeixen  de  manera  que   els   individus  narratius   semblen 
abocats a les situacions a què el context extern els ha guiat. Així, El gust amarg de la  
cervesa, el destí fa que Ramon descobrisca l’accident de Vicenta, que Mercé salve 
Jordi,  que   l’avi  de  Ramon haja  estat   l’amant  de   la   senyora Vicenta,  que  aquesta 
assistisca a l’espera del part de la Mercé (amb la llarga conversa amb el Jordi), que 
Laia conega el Carles (el company de classe que li fa reforçar la seua identitat), etc. 
Un munt de coincidències que enllacen la història  general  i  que l’autora crea per 
augmentar la coherència i la cohesió del relat. En general, es tracta d’un seguit de fets 
personals   coneguts   a   través   de   la   sinceritat   que   progressivament   van   tenint   uns 
personatges   en   els   altres.   Pot   ser   significativa   l’afirmació   de   Jordi   a   la   senyora 
Vicenta durant el part de la seua dona, la Mercé: “No li fa res que li parle amb tanta 
franquesa?” (pàg. 279).  D’igual  manera succeeix  amb la  contractació  dels  serveis 










Pel   que   fa   a   la   construcció   de   les   dues   novel∙les   de   base   històrica   que 













coetanis,  pensem especialment  en  Ferran  Torrent,9  Simó   escull  personatges  de   la 
realitat urbana més pròxima, procedents sovint de classes baixes i marginals, sobre 
els quals estructura la història. Aquesta és la base de La Nati  (1991), una dona que 










un   funcionari  de  Benestar  Social,  que  a  partir  del  coneixement   al   treball  d’Elisa 
Solbes,   aconsegueix   descobrir   els  motius   d’un   assassinat.   Pel   que   fa   a   l’última 
novel∙la   d’Isabel­Clara   Simó,  T’imagines   la   vida   sense   ell?,   se’ns   ofereix   el 
tractament d’un altre tema de l’actualitat informativa: els maltractaments de les dones 
casades. La narració es construeix a partir del descobriment del diari de la mare que 
fa   el   seu   fill,   una  vegada  ha  mort  aquesta   i   ell   decideix  vendre  el  pis  on  vivia. 





psicològica que la  seua mare va tenir  en els  anys previs a  la mort del seu marit, 
Ricard, el pare que Mateu pràcticament no va conéixer. La lectura que es planteja 
inicialment   com   una   petita   entremaliadura   del   protagonista,   que   el   remet 
8 Vegeu l’estudi de J. R. Vallés La novela criminal española, Universidad de Granada, 1991.
9 Destaquem el protagonista de  La Innocent  (1995), Miquel, un funcionari de Benestar Social, que 










tempesta  (1991)   ens   planteja   un   motiu   temàtic   treballat   per   l’autora   en   altres 



















gran   fortuna   que   li   deixa   el  marit.   La   novel∙la   del   1991   sembla   un   precedent 
interessant   al  d’un  conte  posterior  de   l’autora,   “Alfonso”,   inclòs   a  Perfils   cruels 
(1995), on la protagonista, després de manifestar que “quan va morir el meu marit 
10  Trobem   un   precedent   interessant   d’aquesta   novel∙la   en   un   relat   breu   de   la   mateixa   autora, 
“Amanda”   (Historias  de  detectives,   pàg.  119­132;  Contes   d’Isabel,   185­199),   una   narració   sobre 
l’estratègia d’una dona gelosa que intenta matar el seu marit.





vaig passar  un parell  de  mesos  en un estat  d’estupefacció  que no era  ni  pena  ni 






“Plaer  de dona”,  un conte d’Alcoi­Nova York  (1987, 117­125),  on Rebeca és una 
protagonista que troba la pròpia autoafirmació arran de “mirar­se nua al mirall, molta 
estona” (pàg. 119). Aquestes dones grans senten, per primer cop en la vida, la seua 








dits.   I  se’ls   llepava morosament,  com si  fossin untats  de confitura.”  (pàg. 78).  El 





altre   nom   recurrent   en   les   històries   de   Simó—,   que   ha   descobert   els   enganys 
amorosos del marit amb l’antiga núvia, Amanda. Amb la seua mort, Mercè troba una 
autojustificació   convincent:   “Al   cap   d’un   any,   n’està   certa,   que   ho   va   fer   per 
ella.”   (Historias   de   detectives,   132).   Una   tranquil∙litat   que   també   manifesta   la 
protagonista d’“El naixement de Gorgona” (Bresca, pàg. 53­62) en narrar l’assassinat 
del seu marit,  Damià,  amb el ganivet nou de cuina; el relat es construeix com un 
monòleg,   que   segueix   les   disposicions   d’un   text   dramàtic  —duu   el   subtítol   de 
“tragèdia  en  un  quadre”—,  on  coneixem el  pensament   intern  del  personatge  una 
vegada ha passat un cert temps de l’accident. Per últim, citem l’exemple del conte 
12  Una   sensació   semblant   de   desig  és   la   que   trobem  en   la  protagonista   de   “La  ganivetada”   (El  
Periódico,  24.04.1984;  Contes  d’Isabel,  179­184),  en  una  relació   contradictòria  entre  el  sexe   i   la 
violència sobre el lladre que l’ataca al seu estanc.








uns  elements  estructuradors  continus  que giren normalment  al  voltant  dels  perfils 
psicològics dels protagonistes. Així podem destriar diversos elements d’interrelació 
entre els personatges comuns a gran part dels textos narratius de l’autora. Deixem de 
banda   un   dels   trets   anteriorment   analitzats,   present   en   un   grup   considerable   de 
narracions: la crisi personal de les dones madures en la transició cap a la vellesa. En 
segon   lloc,   esmentem   un   dels   més   generals   en   l’autora:   les   dificultats   de   la 







































per la qual cosa,  la dona­víctima de la parella  és present en bona part  d’aquestes 
narracions.
Segons hem vist, d’una manera complementària a la relació dolenta de parella, 




dia  (1998,   375­383),   l’amor   entre   dos   fills   de   famílies   separades   socialment   és 




d’un   individu   fort   i   segur   de   les   seues   actuacions.  Aquesta   pot   ser   una   de   les 
principals  aportacions   temàtiques  de  l’autora;   Ignasi  Riera en  l’entrevista  “Isabel­





voluntat   reivindicativa”.   Així,   per   exemple,   es   mostra   la   protagonista   d’“En 
Benet”   (Perfils   cruels,   pàg.   15­27)   en   iniciar   una   relació   amorosa   amb   el   seu 
company traductor al marge dels seus matrimonis, o la jove Fau Roig en dur en secret 





llàstima d’ella  mateixa,  per haver­lo  pres  i  haver­li  perdut  el  respecte”  (pàg.  83). 





















Va   ser,   sense  contacte,   l’acte   sexual  més  bonic  que  dues  persones 
podien arribar a fer mai de la vida. (El gust amarg de la cervesa, pàg. 150)

















Un altre   fet  per destacar  en  la  construcció  de  les  estructures  narratives  de 




Clara   de  Carme  Riera   a  Dolores   d’Isabel  Clara  Simó”   (1997,   368­370),   són   les 
referències temàtiques entre  La salvatge  i la novel∙la  Pygmalion  (1975) de Bernard 
Shaw. Pel que fa als ressons mitològics,  cal  esmentar en primer lloc els paral∙lels 






atracció   amorosa  —consumada   o   no—   amb   les   seues   mares;   en   l’últim   conte 
esmentat,   veiem un  plantejament   en   la  Barcelona  actual  dels   amors  de  Romeu   i 




Per   concloure,   destaquem  els   trets  més   significatius   derivats   de   la   nostra 
anàlisi.   Hem   observat   les   característiques   comunes,   a   partir   de   l’anàlisi   dels 
personatges i de les temàtiques treballades per l’autora, que hem pogut sintetitzar del 
corpus   esmentat.  És   obvi   que   gran   part   dels   elements   observats   responen   a   les 
característiques generacionals de la literatura actual; més enllà del debat o de l’intent 
d’enquadrar l’escriptora en un grup concret d’autors, podem afirmar que el seu estil 








aquests   autors,   Simó  manifesta   en   les   seues   obres   una   gran   preocupació   per   la 






connectivitat   amb  el   públic   com una  de   les   característiques  més   importants   dels 
narradors catalans dels vuitanta, una connexió que, segons l’estudiós, s’aconsegueix 
“mitjançant l’emotivitat que es desenvolupa a partir de figures clarament perfilades 




Amb tot,  hem vist  algunes  particularitats  que reforcen   l’interés   literari  per 
l’autora. Els seus textos mostren un cicle concret, que a la fi de la narració es conclou, 
que   remet  a  un  passatge  de   la  vida  d’un  personatge.  Simó   construeix  una   relats 
psicologistes, on el personatge esdevé el centre de la narració, que ofereixen una gran 
cohesió que possibilita un efecte únic a través de les diverses referències deíctiques 







relats   una   preocupació   constant   per   l’evolució   dels   personatges   a   través   dels 
mecanismes d’evolució de l’espai i del temps. Recordem sinó la importància oferida 
al   viatge   dels   personatges   per   tal   d’iniciar   els   seus   textos   més   representatius. 
L’estructura narrativa resultant situa el personatge en un moment específic i concret 
de la seua vida, sense presentar cap desenllaç  definitiu.  D’igual manera,  les seues 
històries ofereixen la projecció de les formes psicològiques bàsiques de l’ésser humà: 
l’interés,   la   imaginació,   la  memòria,   la   simpatia,   l’antipatia,   el   desig,   el   temor, 
l’esperit de contradicció, la satisfacció, el plaer, la sorpresa, etc.18 Els seus relats es 
mouen,   doncs,   dins   dels   límits   de   la   literatura   psicologista,   on   el   centre   és   un 
personatge extern a l’autora sobre el qual es recrea la construcció del món propi a 




especialment   a   les   transformacions  de   rols   i   d’actituds  que   s’han  produït   en   les 







atorga al   tractament  de les veus narratives  com un reflex de la realitat  en què  es 
mouen els seus personatges. Sovint usa l’alternança entre diversos punts de vista en 
un mateix  text  per  enriquir  el  coneixement  que el   lector  pot  obtenir  de la  ficció. 
Entenem   aquest   recurs   com   un   element   dinamitzador   que   agilita   i   enriqueix   la 
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